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e que americana cgue a tiempo 
Poco 
ametj. 
^¿siringtoii, i.—El secnetarfo de 
ifarioa, Kno^, en una mieva decU-
L¿ón aate â comisión de NĈ CK'.ÍOS 
foctraniéros dei Senado, ka precom 
Ljo la aprobación urffenftie del pro-
Lcto de -ey de ayuda a las democra 
cuando e-1 aislacionista Nve 1« 
t̂erroRÓ acerca de los acotitecimien 











i el úmj 
emania.-
£ jalear a fe- Gran Bretaña en d 
Lo d« <pie se.produjera la terrible 
'trists predlcha por ^ misistro para 
¿ttitro de poco tiempo. 





erra ij,.). ..ente « , lo sé, pnro ^atoy 
echar, ,., , 
.s. u,li-| A otras pT>eg«*ta9 re8pandi6 q t » 
jmitidoJ j ^ , ! ^ j á m e n t e convencido del 
^pe-iero QW acecha a Inglaterra * y 
extensión a Norteamérica.—Efe. 
le loi 
ianoí 
WásWngton, T.—Kuck decTaró 
.ibién: " El peligro contra los Els 
Jos Unidos exista siempre. Um 
en Terramcva colocaría a los 
•íes de bombardeo en!emi.gos al 
,_ince de la ciudad de Detroit 
hcstra más fuerte línea de defensa 
constituida por la flota inglesa 
por las Islas Británicas." 
_,Nyc !« preguníó entonces: ¿Y no 
[ffoe usted c¡ue seríamo? mucho más 
tes si concentran-mos todas 
'.ras energías sobre nuestra pro-
defensa? 
Knok, contestó: "Rocundaroante 
I»". Terminó afirmando: "Ayudare 
Ir JT1 tema aunque no ooosiga ni 
solo dóV Al fin y al cabo, vSto 
sería más qoe tm chorro ci" 
-EFE. 
D A L T O N C R E E MVV PRO 
. . . X I M O E L A T A Q U E .CON-
1RA I N G L A T E R R A 
Londres, z.-E* imnistro de la 
.Guerra Económica, Dalton, ha 
pronunciado en una revrwn cel 
partido laborista «« Leiccster, w% 
discursp en el que afirmó pnnei-
. pálmente que los mefleses tendrán 
ten-' ves, dentro de muy poco He-m-
po, que hacer jrenie a majares 
pruebas y más grandes riesgos 
personóles de los que han sufrid* 
hasta ahora puesie que en un pot-
venir présñme Hitler Ponári en 
fuego todas sus fuentas pan el 
último golpe y expresó su confian-
sa en que *os ingleses harán que 
.todos los esfuerzos del enemigo 
sean vanos. E F E . 
d e mujeres en 
I Inglaterra 
Nueva York, 1.—'Si no 
hay bastantes mvjeres vo-
luntarias para trabajar en 
las fábricas británicas, se re 
currixá al alisfeammito for-
zeso, a fin que lleg-uen al 
m«&áio millón el número de 
trabajadoras cuando llegue 
el verano", ka declarado el 
ministro de Trabajo, según 
una infornáación de Lon-
dres.—(Efe). 
el Movimientos 
París, 1,—El m-avin îento de-
nominado. Unión Nacional Po-
pular, ha quedado constituido 
en el día de hoy. Las emisoras 
de radio han hecho público el 
programa de este movimiento, 
que establece en política exte-
rior la defensa de la metrópoli 
y de las colonias francesas, la 
colaboar'ción de todos para la 
reconstruccipa política y espi-
ritual de Europa, el aprovecha 
miento y explotación de Africa 
mediante una colaboración eu^ 
rop«a, coa la cooperatción, na-
turalmente, de Alemani^. 
En cuanto, a la ¡politicé inte-
riorj el programa del movimien 
to tiende a establecer un Esta-
i N a c i o n a 




INMEDIATAMENTE A EE. UU. 
HA SIDO l ' A M A D O P O R H U U 
i-edactor; 
D E C L A R A C I O N E S D E HA-
U F A X 
cta'dfî l Wás}¿n«*>ft, i.—Un periodista ha 
tJpreguntado a lord Ha1ifax so op̂ -
g^Q O^Bón acerca de la declaración de 
n los D̂  jKnok segóo la cual Inglaterra pade 
ríbliy6 l̂eería trna crisis e>n el pl̂ zo de se-
la ê ¿j|,e!I'a a norerata días. Halifax cootes 
ín ^offl̂ P no enterado sobre ffi 
3S Ih't.Kro de días, pero que cía fpcil 
, Jineg liarse que Hitler no ponhanece-
•H*****!^ inactivo.—EFE. 
aviói1^ 
Londres, 1.—WUkié ha tenido 
que anular sus proyectos de vi-
sitar Irlanda y Escocia por ha-
ber decidido su regreso a k>s 
Estados Unidos como contesta-
ción a an cable d-e .Cordel' HuII 
en el que éste pide a- Wilkie 
que informara ante ía comisión 
de Asuntos Exteriores de la Cá 
mará, sobre él proyecto de ayu-
da a Inglaterra, 
Wilkie regresará 'a Wáshtngr 
ton en la remana próxima.—Efe. 
DECLARACIONES 
W I L K I E 
DE 
raido, K 
lado de los 
Estados Unidos 
Kanifet, 1.—El Presidente 
Quezon ha declarswio aute la 
^asnblea nacional, qne en la 
^ a l crisis, las Islas Füipi-
^ ss encuentran con to-
dos sus hombres y todo su 
fer ia l , al lado 4e les Es-
^os Unidos. Subrayó el 
Residente que él esperaba 
^ en su "**ogrania defensi-
Vo. los Estados Unidos in-
;%rtan a Filipipaa.— 
Londres, 3.—Wilkie ha anun-
ciado a Ips periodistas que se 
yerá obiigado a salir de Inglate 
rra a mediados € la semana pró 
xima, por- haber sido requerido 
por HulI y varios senadores pa-
ra que declare ante la comisión 
de Negocios Extranjeros. 
Refiriéndose a lo que había 
hecho durante el día fdijo entre 
otras cosas que había dado un 
paseo en autobús, donde habió 
coa muchos viajeros "porque 
creo—dijo—que aprenderá bastan 
te mks coa las respuestas «spon 
táneaj que con las preparadas". 
Terminó diciendo que antes de 
su marcha piensa avistarse con 
un grupo de escritores ingleses, 
para conocer el punto de vista 
de los intelectuales. 
Interrogado acerca de Bus fu 
turas declaraciones ante la comí 
sión^ del Senado de so país, con-
testó que ao .podía anticipar na-
da.—EFE. 
WILKIE NO REPRESEN-
TA A LA JUVENTUD RE 
PUBLICANA YANKI 
Nueva York, 1.—En diferen 
tes acuerdos adoptados por la • 
unión nacional de la juventud-
republicana, se califica á Wil-
kie como persona no autoriza 
da para hablar en n ymbre de 
loa miembros del partido src-
PU¿ÍCAIÍQ.--EFE. 
que el puerto de 
Génova esté 
cerrado 
Itoma, 1.—En los medios 
competentes se desmiente de 
la manera más enérgica las 
noticias ¡publicadas por la 
Íírensa smza, según las cua. es el puerto de Génova ha-
bía sido cerrado para los 
barcos neutrales a causa de 
la inminencia de operaciones 
en el Mediterráneo occiden-
tal,, noticias que tienen su 
origen en la campaña de pro 
paganda alarmante desenca-
denada contra Italia por los 
Estados Unidos.—(Efa). 
P E S A 
del Ministro d 
ticla por !e muerte del 
de Orense 
Madrid, L—El ministro de Jus 
ticia 'ha enviado un telegrama 
con motivo de la ' muerte del 
Obispo de Orense, al Dean vi-
cario general de aquella diócesis. 
en los siguientes términos: 
"'Profundamente impresionado 
noticia fallecimiento Obispo, sea 
intérprete dé este sentimiento, 
acrecentado por verse privada 
la Iglesia -española talento, vir-
tudes de uno de sus prelados 
más eminentes. Dedico oraciones 
eterno descanso del que segurá-
ronte está gozando. Le saluda 
del Jefe del Estado 
Madrid, i.—S. E. él Jefe del Es-
tado y Genera'bimo de los Ejérci-
toŝ  ha recibido las siguientes aiidien 
cias mUitarcs: 
Vicealmirante de Marina señor 
Moreu; auditor general, don Máxi-
mo Cuervo; geoeral de brigada 
don Vioente Rodígnez y Rodríguez, 
director de Fortificaciones y Obras; 
corondl de Ingenieros don Inocente 
SiciaiJia Más, jefe del servicio mi-
liar de ferrocarriles; coronel de 
Avación don Vicente Ros Miranda, 
director general de Industria y Ma-
terial del ministerio deft Aire; teniente 
coronel de Infantería don Rafael 
Montero Bosch, caballero mutilado 
laureado; teniente coronel de Inge-
ricros don Jesús Prieto • Rincón, del 
Parque móvil de los ministerio»' ci-
viles; comandamte de Infantería don 
José Saras Taniello, de la Policía 
Armada de Barcelonâ  caballero aux-
tílado. 
En audiencia civil ha 'recibido 
a don José Moreno Torre», di-
rector general de Regiones De 
vastadas; don Enrique Súñcr, 
delegado del Gobierno en la Cruz 
Roja; don José García Siñería, 
ingeniero de Minas; don Alvaro 
Gil De'gado, delegado nacional 
del Servicio del Trigo; don Fran 
cisco de Silva Goyeneche, secre-
tario general de dicho Servicio; 
don Francisco de Cárdenas, comí 
sario general de desbloqueos; 
don Wenceslao González Olive-
ros, presidente del Tribunal de 
Responsabilidades Políticas; don 
Manue1 de Mora Fígueroa, go-
bernador civil de Cádiz y don 
Jesús Rodríguez Pascual, presi-
dente de ía comisión distribuido | 
ra del. carbón.—CIFRA 
la. unión naeioi 
coiísagrado por la revQluciólj 
nacional. . -
Se propone adema5 el ittovimkn 
to, reconstituir los valores de la tfl-
mi! ía, el trabajo y el honor colecti vo 
e individual, depurar la raza y re-, 
generar la organización del,, putbo 
francés. La parte social y - económica 
del programa comprende -os puniu^-
i siguientes: Ecor.omu corporativa di 
rígida por el Estado, cambio ga'ranti. 
zado por el trabajo nacional, me>í!r« 
ramiento del nivel de vida. lucU r 
. contra el paro forzoso y contra .a 
| hegemonía de los trusts, 'prestar apo 
yo al movimiento del que cor-ni-, vy a 
hoy su base el antiguo comb tiene 
Dert, redactor del "'L'Oeuvre-', Roy 
ds los sindicatos de obreros metá-
lúrgicos y los representantes de k-s 
sindicatos Orthula y Fontenoy, arn.-
' bos muy afectos al ex presidente La 
•val.—EFE. 
R E P R E S I O M 
contra los sublevados 
en Rumania 
Sofía, 1.—Se reciben taotl 
tías de esta cajpital acerca" 
de la severidad con la que 
se procede a la represión del 
Movimiento Legionario de 
Bucarest. Se han efectuado 
infinidad de ejecuciones, de* 
portaciones y detenciones, í l 
gurptndo entre estas últimas} 
la de la anciana madre del 
miembro de la Guardia do 
Hierro Badu Ghenea, que ha 
sido hasta hace dos días el 
representante dipkmátioq, 




Bangkok, 1.—Según el aíto 
mando siamés, aún cuando el 2S 
de enero se díó la orden de ai;o 
el fuego en la frontera de Indo-
china, las fuerzas francesas han 
efectuado tm ataque -en el' sec-
tor oriental del frente. 
El comunicado añade míe es-
tas operaciones fueron llevadas 
a cabo con carros.de combate.— 
EFE. 
Presidió eí Ministro de Asuntos Exteriores 
Madrid, .—La Expedición de Artesanía Marroquí se ha 
inaugurado esta tarde en los salones de la Asociación de ia 
Prensa, organizada por la Central Nacional Sindicalista ao 
Artesanía de nuestro protectorado. . . 
Presidió el ministro de Asuntos Exterion^, doni Ramóa 
Serratno Súñer, al' que acompañaba el de'egado nacional de 
Simdacatos. E] señor Serrano Súñer recorrió cón todo d teni-
miento la expasiGión de la que hizo cálidos elogios y a conti-
nuación fué obsequiado con una taza de té al estilo moro. 
Dan guardia a la exposición fuerzas pertenecientes a !a 
escolta de S. E. el Jef3 de]- Estado. Entre otraá psrson-i; ida-
des asistieron a;] acto el secretario nacional de SmdáOB'tos. 
el inspector nacional de Artesanía y otras jerarquías, co-
mo ed director general de Arquitectura, director del Museo 
dei lirado x í^^a aeirsonaliriadea. 
GomisaSTa Geftéfal de Abaslecímieñtcs 
uministros de artículos alimenticios 
a los pueblos de la provincia 
Circular núm. 119 
A partir del día tres del ac-
tual se envía orden por oficia 
a todos los señores Aicaldes de 
esta Provincia, para que proce-
dap a ordenar «1 stunínistro de 
artículos alimenticios, 7con deter 
tmnación de la cantidad total 
cue dé cada tino corresponde aJ 
Partido Judical de La Veci-
11a: Aceite, , .a razón de cuarto 
litro por ración. v 
Garbanzos, a • razón de cuarto 
kilo por ración. , 
Lo que sé hace público para 
general cenocimento y cumpli-
miento. 
León, 1 dê  febrero de 1941.— 
EL GOBERNADOR GIVÍL, JE-
líunicipio de acuerdo con los ha FE PROWNCIAL . DEL S^ERVI 
Litantes -censados en «1 áltimo - QIQ. 
apéndice. 
Una vez en poder de lo« Se-
. ñores alcaldes Sos oficios, pro-
cederán a bacer «1 reparto de 
ira mismos entre UJS comercian 
tes d\slTÍbnidores? facilitándoles 
vale por la cantidad que ¡a cada 
ino 1« corresponda de acnerdo 
coa £ total 'de raciones ,» qt» 
asciendan las cartillas q«e «adá: 
cual tenga, acreditado como .te-
ñí i nistradür, > 
Al obieío de so réafizar «sa-
tos inútiles de recepción que 
eiempre reperoitcn en el atañen 
to de costo para el consumidar, 
¿eberá em^rgatsse uno solo de la 
rocepcíón del total del cupo asig 
nndo, y nfta vez recibido se pro 
cederá a la distribución a cada 
cojnerciante de lo que •te corres 
ponda, ^ ' 
Los artícutee'' asaltados • serán 
repartidos en 3* propopcíón que 
*c indica: 1 • 
. Fartidó* 'Jaiifitefaíes ¡fte 'Jfestor* 
jía. Poniecrádai, l * Bafieza, V i -
í!;i;rai»oft d«i ^ e n » , Muria» de 
¡tnciÉ. de 1^0» 'Jtsaa. son: 
Aceite, *• s^sóa • '¿c cn^to Stro 
por; *a<á6aí. , 
ÍOd 'gmmm, ppr escíón» 
' î!iiŷ i|<fr'|(MHIŵ ,l8l̂ l<l>'l'<li' Q Q ̂ "f1 ̂ fi "f* "t* ̂  '̂ î 
* %c A^md^ite Oh le JBsenela 
% Odostologfá cb Madrid 
# in . 2, a.11 íqda. (Casa OHden). 
' f ^ m ^ b m Hñ&m m, de 10 * 1 y 
^ üarde, áe 4 « 8* 
; i. TéiéíoBo 1102 i 
0«Eifca m Q l & T J E m A i Lo* 
" HAGA riSPQRTB 
en los 
BILLAEES del VÍOTOBIA 
DELEGACION DE HACIENDA 
CONFIRMACION DE PENSIO-
NES PROVISIONALES 
jProrrogado hasta el 31 de marzo 
próxüfno el plazo qtíe señaló la Of-
^sn ministerialí de Hacienda de'31 
de agosto último, para que los be-
neficiarios de las pensicjiies proyis-io-
nales del ckicuentta por deníó- y del 
veñítiicinoo, por citenito, coiKcdidas en 
virtud de k» Decretos'números 92 
y 98, dé dos y odio de didémbre de 
1936, respectivanasabe, puedan insíar 
su coitíimiaidón; como defináitivas,. se 
mroerda a dichos''pensianistas â ne 
oeskíad de i que , soliciten dentro del 
tiempo» ante la delegación o subdele-
gación de Hacienda por donde co-
bren sus hfibsres pasivos, al efecto 
de evitar su cadneidad, por omisión 
dtf |feil requisito. 
U DB. &EEAED0 B. LEAL 
.Garganta, nariz y oídos 
Oonetilta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla, 8, princi-
pal izquierda. LEON 
TimiiFO DE FARMACIAS 
Tximo de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Rúa; Escudero, Calle 
(Dervantns. Noche: Sr. -Vélez," 
VA NUESTRAS CAMAMA-
DAS QUE TRABAJAN 
Todas las camarados que se fian 
inscrito para asistir. á .las clases de 
corte que se abrirán en esta Dele-
gac'ión Provincial de la Sección Fe 
menina,. Rúa 45, pasarán por la mis 
ma el domingo día 2 a las once y 
media de. la mañana, para darles a 
conocer la hora y el día en que co-
menzarán. •. v ' 
INTENDENCIA DEL AIRE 
Parque Regional 
de Víveres y 
V e s t u a r i o 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir esfte Parque 
fíds artículos que a _ continuación se 
detallan, se pone en conooimiento 
dd público en general para que las 
pefsonas a quienes pueda interesar, 
•presenten 5ÚS proposicionies en Ge-
neral Mola, número 6, todos los 
días laborables, y horas normales de 
oficina, hasta el día S del próximo 
febrero. ' . , 
,4.000 Idlos de .tocino. 
:, 7.000' libras de chocolate, 
'40.000 kilos de p:.tatas. 
El, présente anuncio será de cuen-
ta cfeT- adjudicatario. 
. León, 25 de enero de 1941. 
El Secretario de la junta, RI-
; CARDO SANTOS. 
BILBAO : OLAETA 
Importadores semillas agrríco-
las.—Calle G. Balparda. 32.— 
i rreléfono 18223.—BILBAO. 
Ideal contra las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo. Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
• ̂ ^ « r f ^ v i ^ ^ ^ v̂ v̂  
- ACADEMIA BECKEK ' v 
. • (Padr© Isla, 29) ^ 
Examen Estado* Comercio, Operadcmes (Hacienda, In-
terventores Ayuntamiento, Policía, etc.), ,Ma/tiemáticas, ̂  Con-
tabilidad, Idiosnas, Taquigrafía. 
V É . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios Fa-
cultad de Medicina-y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIAUSTA EN ENFERMEDADES DEL S.IÑON.' GE. 
..NiTO.TOINARIAS. CON SU CIRÚGIA .Y. P5EL.... > 
Avenida de] Padre Isla. 8, IJ3 izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos» 
Independencia, 10. • 
Telefono 10-21 
••' - ' LEON . - r ' 
Sanatorio Quirúrgico d e l B E . C O U E R Q U E 
Cirugía General. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
del estoma- '. Asistencia a partos por el especialista tír. Ucieoa 
José Aí.conio P. de Rivera^ 19. LEON.—Teíéfono 1S42 
C A S A F A L D E S ; C . A . 
Ncmnáticce. Lubrificantes,. Accesorios. Bicicletas, Recauchtu 
tados, Electricidad. 
N o a a—'65 ' ^ I S I scaavd TIELQ yaiNiaAT 
en el Cuerpo de Telégrafos 
350 de Celadores. (Eglad:'18 
a 30 afños). 
850 de Repartidores. (Edad: 




Calle Santa. Nenia.-Le:n. ' 
N O T A : Para informes por co-
rreo remitán Ptas. 2,40. . 
E ! 
ANUNCIO OFICIAL 
De eonfqrmidad con la Orde-
nanza núm. 57, reguladora so-
bre INQUILINATOS, y a fin. de 
poder clasificar Con toda equi-
dad el padrón que ha de regir. 
durante el año de la fecha, en 
lo referente a la exención y. bo-
nificación de e t̂e arbitrio a las 
familias numerosas, se advierte 1 
al público, que a partir de esta 
fecha y por un plazo de QUIN-
CE DÍAS, que finalizará el dia 
12 del próximo mes de febrero, 
se recibirán en el Nago¿iado> de 
Arbitrios de e&te Excrno.'. Ayun 
•tamiento, durante las horas de • 
diez a una de la mañana, los do-
cumentos justificativos del 'núme 
ro de hijos que tenga cada con-
tribuyente y que vivan bajq el 
mismo techo, significando c.ue la 
exención total del. impuesto 
mencionado comprenderá sola-
mente a los cabezas de famiHá 
que tengan más de diez hijos, 
bcnificáñdoles en un cincuenta 
por ciento de la cuota anual a 
satisfacef a los que tengan más 
de .ocho y en un veinticinco por 
ciento a los- que pasen úe. seis. 
.Pasado este plazo no se atende-
rá ninguna reclamación respec-
to a estos particulares y serán 
firmes las cuotas fijadas por ta 
Administración del impuesto. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Naciona'-Sindicalista. 
León, 25 de Enero de 1941:— 
EL ALCALDE, ^ernanéo G. Re 
gueral. N ' 
JET Excano. Sr. Gobernador Gvil 
•fecibió ayer las siguientes visitas: 
Don Miguel García Almenrta, co-
m^iKlanitc de Aviación; Ir^pector 
Provincial de Sanidad, Hermano 
Juain Rey., die la Doctrina Crisítiona; 
Superior a de las Trini tari-s, Akal de 
de Castrofuerle, doña Fernanda Mén 
dez, Presideríte de la Junta Adminis 
trativa Brimala. 
Nota necrológica 
El día, dos del oorrionte se 
cumple el primer aniversario del1 
fallecimiento del joven don Ro-
mualdo Calleja Pérez, por ed que 
se celebrará el día tres, é fdneral de 
Cabo de año a las, diez y media tle 
la mañana, en la iglesia parroquial' 
de San Martín. 
D e i n t e r é s 
para los Caballe-
ros Mutilados 
Por Ha Dirección General de 
la C. A. M. P. S. A, se anuncia 
la Tercera Relación de vacantes 
para proveer entre Caballeros 
Mutilados de Guerra por. la Pa-
tria, los "cuales podrán presentar 
sus instancias y documentaeinn 
en e9ta Comisión hasta la^ 19 
horas dtl día 8 de •Mr.'rzo (esta 
fecha para1 los dé esta Comar-
' cal) y para los de los demás Par 
tidos "lo cursarán por sus repe-
tidas Comisiones Comarcáis3, a 
esta Provincial antes de las J9 
horas del día 28 de Febrero.. Los 
Surtidores de lá misma son los 
que a continuación se relacio-
nan : 
• Almendralejo' (Badaoz), Fuen 
tes de Cantos (B.adajoz), Méri-
da, Palma de Mallorca (Las Ba-, 
- leares), Martorell (Barcelona), 
Aranda de Duero (Burgos), Je-
réz de la Frontera (Cádiz), Cas 
tellón, Nules (Castellón), Tó-
melloso (Ciudad Real), Córdoba, 
• Sanfca Elena (Jaén), . Ubeda 
(Jaén), Solsona (Lérida). Colme 
fiar*'Viejo (Madrid), Salamanca, 
Cam ŝ (Sevilla), Tortosa (Tarra 
gona). Vals (Tarragona), Valen 
cía, Valladolid. "Zaragoza. 
E l número de| surtidores y 
rendimiento que dan los mismos 
se encuentra en las Comisione? 
Comarcales y en esta Provincial 
a disposición de los 1 Caballeros 
Mutilados que les interese. 
León' a 31 de fencro de 1941. 
—EL TENIENTE VOCAL M I -
LITAR. 
de Oíd 
Por no habe^ " ^ 
todavía de c l a s i ^ ^ ^ / ^ 
Pies instancias el v ^ i ^ d 
Oficina para s o l W ^ ^ b a 
industria de Café fc'W ^ ' 
gu, Cantina y otros •> ^ • 
puesto que es rtiuv 81,5 í ^ 
ble el trabajo quP ^ jo ̂  P3' 
cha Dependencia sPpe?i ^ 06 
blico para conoci'^p^aí 1 
interesados que el ni1 
retirar la precitada 1^ 
ZACTON se amplía ^ 
20 del corriente-tóe^ 
Lrón 1 defebre^", r 
El Gobernador Civil 1 
¥mm'% ^ 
Instalación rfipida * 
Informe!* PT^l jq 
MlGUEI GPA8ES » 1^^' 
MANOS S L ,irector 
Marina 243. ^ EAI CElez ^ 
Oran fábrica de pueríiínica ' 
acero ondulado ArtifoDerine( 
Ti, bu lares. Ballestas 1 _ 
metálico para Mercai ^fort. 
f.trüi sistemas bntregas 
tas Presupuestos gratii 
Dolegrado Comercial c 
- T T.",/ '^\ , D tss para LEON. Burfrns 
rías. Orense. Palercia 
y Vallndolid 
. MANUEL G. DUC1 
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Si quieren tenor pru^ 
compren los frutajes 
FEUTERIA "LA 
1 T _ í -1 - - J « ir 
Parto 
. Bujer. ( 
.«W lá 5. R 
Hay árboles de todífiquierd 
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riedades. WEB AS 
Esta Casa ganó en I* 
ña diploma de honor« m 
Octuber de 1924. kenidi 
FRUTERIA "LA P ^ U 
Vda. de S. Valpuesta. f L m 
Padre Isla, 33. Teléfo^f oras 
I 
MECANOGRAFIA, raqui gra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
MAi¿üiNÁfi escribir, vendo: 
"PROA". 
SB ARRIENDA piso muy cén-
trico. Informarán: Agencia 
MERQ. Ordoño 11, 41. 
ATENCION : Carpinteros, tras 
paso taller mecánico, perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
más céntrico esta piudad. Ra-
zón está Administración. 
SE VENDE, por dejar labran-
za, pareja de muías de cuatro 
para cinco años, alzada 7 de-
dos, sobre la cuerda, bien em-
parejadas y a toda prueba de 
trabajo. Para verlas y tratar: 
Paulino Garzo. Toral de Guz-
manes (León). 
SERRERIA MECANICA. En-
vases dé'todas clases, tabla de 
2, 3 y 4 centímetros. Viguetas, 
Marcaciones y Barrotillo para 
techos rasos. Andrés Martínez. 
j2la^si3Xa_ de_ las Millas (¿©ón). 
PESCADERIA se 
Juan de Badajoz, ^ 
Hurtado, frente a 






SE VENDE mos t r ador ]^ 
terías, nueva c^'i^u Astoro-
-zón: Armería E ^ fe 
la, 14. teléfono 19O6.̂  ^ ^ 
COMPEO casa en ^ ^ ^ 
'Camino, ^ ! ^ ênta 
varez L ' S t̂Aáxx 
HIERBA . i se,0VusfeueRa] 
Cenia (Mansilla ^ 
Para tratar en ^¡jgJGrand, 
VENDO casa n u ^ 
laá Heras, huerta, ^ ^ 
ra tratar: Maxi** £ ^ 
Avda. 18 de J ^ ' % Alvire 
VENDO despajo 
madera nogah ^ bitacic 
rre, 6,1.°. -y,nn $ ;0nai] 
SE VENDEN 3 f 0 ^orSe5 
nealcs de madera » ^ f^p» 
aa, pmo ^ « r1-^!! 
límetros. Informe-^ 
Juaja. 
p n J a n i l e n l o V I D A 
^ de' cffa par* U «sión que 
9 ^ . ^ mañaiva a «eU: uc 
^ foiKlos, pago», «ubasft 
dTcar^trucción drf Grupo 
* las Ventas c. 
f S^-^-—^" ^ cioña Felisa 
^ S u b ^ G^zá^z; proyê .0 de 
itar^p ^jr; dc un ramal cié a'ca^a 
nua^ ^ ^ ^ FueilícS) ofi 
' ^ i P u Sr Director ¿«1 UbocatcTio. 
•' Arbitrio* ] 
tirones y 
Jx 
HITAS DE MARTA.—En fn igl^ 
»iá dé S> -vador de Pâ at dol Rey, 
cc-ebrará hoy ĉ ta archioofradía la 
fiesta de Purificación de Niicsira 
t  de Nava, ins j Señora, 
{orinadas de d   A V» ocho y inedia, ía misa de 
f^ '^r áe don Miguel Pérez, de' orvmunión. Por la tar<Lc ajas siete y 
. trediá, la función de costumbre, con 
P^tiqa del señor Director de 'a ar-
| chkofradia. 
DOMINGOS DE SAN JOSE — 
! Hoy emrczará, c t- \s Ci'a de Sai 
i vador de Palaí del Rey, ¡a celebra-
ción de los. Siete Do<niiigos-de San 
José. Se hará el ejefexio. per 'a ma 
ñaTa. en 1- s misas dc I-.ora. Y tyjr 
la tarde, fur-ción a ;as siete y rñedia, 
LA FIESTA DE-SAN BLAS.— 
Mañana, día tres, termina en- S:« 
Marcc'o la novena que ha venido ce 
leí/rínciose "«n honor de Sa.51 IT as, 
obispo, abog do costra los males >lc 
garganta. 
La mis* óe cosnunión die 'a m>v?-
oa. a ks ocho. La íunicióií Ue 'a t r 
de. a las sóete. 
A as diez habrá misa so!emhe, en 
qtje predicará el coadji^pr de S n 
llaroe'-o, don* Sinesio Z a pico. 
LAS MISAS DE HORA—En 
las ig'esia» de esta capital ha .s-Uo 
fijado usi car.O" anunciador, que por 
cierto hacía mucha falta; en el q=>*' 
se k d'csn l s nrsas de hora que 
los domingos y días fes: i vos se ce e-
bra:i ,en los lemp'o? de a ciudad. 
Empiezan OJÍI la' misa de las S'cis 
¡; en '̂ >s Capuchinos y' acaban con 'a de 
la una e. Sen Marcee». ' , 
Al cartel hay que añadir la misi 
dc la¿ doce y media que empieza a 
decirse hoy en Sa vad'jr -de PflL.t: 
dc Rey (Padres Jesuí as). • 
DEL MES DE FííBRERO 
~0* Site *, 5. de Aihkrios para -"a aproba-
miento H-K***** 
ieg. 
• B U S a Ccreial ĉ e! ^ 
Oviedo y León 
[ De e: pectáculos para hoy Do» 
* mingo, 2 de I-'carero de 1941 
< OINE MARI - ' 
CPalacio del Cinema) 
>. m?s de febrero que 
)io comienza la Cua-
UOT ;o ele 
vein-
^ ¿¿,¿¿0 tucriU»* «o mM»tro eurw y 
Q 
Eii e;.te c r t 
ayer ''¡ó prihei. 
resma. . 
• L' día veintitrés, es e' 
Quincjiagcsim-, y el mi 
tiséis, ,el M!ér,cn'es de 
que-ya G'« î a el ayune 
aus' te .'.iendo Cu a. 
E , vo, í cícho es e.l primer •. viernes 
de Cuaresma, con ayunu y -hS'tir.o.i-
cia. 
NOTA IMPORTANTIJ 
Pura general conociraiijnto y 
obocrva«".e¡ai üe huee saber que 
a partir de esta fecha, n'.ngun 
particular ni Autoridad, po-
drán practicar y acordar exiiu-
maciones de cadáveres de per-
sonas asebinadns por los mar. 
xistas, den t ro del territcr'.o de 
iá provincia de León, que estu-
v/o someticlc-a su dominio, sin lui;u;a a<; gran ; J 
la autorización de. ceta Causa tes; Resalid' Russell y Jhon Bo-. 
Scsiunes a las 4, 7,15 y 10 nô  
clie. •. , ' 
Estreno en Español. 
ACÍUALrDAÜES ÜFA SEMA» 
NAL y LA MUJER SIN ALMA 
Producción .Colurnbiá, alta cor* 
media dé gran interés. |ntérpr< 
cuaresma Genpral, instalada r-n el p'so L0 de la cnsa núir'. 54 dc la c:i~ 
lle de írtría de la ciudad de 
Oviedo. 
les. 
TE ATEO ALFAGERIB 
A la a tres y media tarde ES-La. nifraccion o intento de m PECIAL INFANTIL 
Cu pón p re C leges 
f laca *r* Ccrnteomr̂  
SANATORIO 0VÎ 3 
irector médico: José Fern*n. 
a González- (jefe c'íivco del 
118 Y 
S, L 
CAlCEf- Hospital Psiquiátrico) 
^ Puenriínica de tratamiento de las 
AnifoLjfermedades nerviosas y men 
estas sieg- Instalación moucróa 




brerp de ¡941. 
pReniie de . 
2i8 y pr.cm(adc 
sitrurn: 1?. VH 
.718. 818 y 518. 
emisdos "de! Cupón 
correspondiente al 
do el día 1 de Fe-
iS pesetas número 
;s con • 2 50 los que 
313. 418, 5*8, 618, 
fracción de esta proliibic'ón, 
será debidamente sancion"da. 
' Ovie/ln C1 d» enrró de IH-U. 
—El Fiscal Instructor, Jao-
quín Mler. • ' • 
Para frrit«cí','nes de la piel, 
Polvos Bcrat?do8 
"LA ST LEPAD' 
r u l i c M A I l l A t 
Loírión VIT. nú ni. 7 














CONST" " A D I / ETA 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
"ro I, •irv,r n teléfono 
1169.—OVITíÓO 
JOSÜ. L n ^ a muí 
Garganta, nan? y oído- t't 
acia de C uello v <'aln^.n 
.C(.i[it; rno de ix. espc-mli 
ad de la Casa dt- salud Va, 
killa Consulta de 13 a I ; 
H a 6 Ordoñc 11 10 'telé-
fono lóííH.-'-i F^S 
.:-X"!"t"Vat)()rarióji de rnante(¡Uil¡a: f i -
Pnu era marca esipnói ifa 
al 
fuco 
I que «f la 
r.ivMiihia mundial. 
Lr rama americano de avea-" 
turas. • 
DONDE LAS DAN LAS 
TOMAN, 
Caballeta. Tom Tyler. 
A las 5, 7,15 y 10'noche. 
COARTADA 
La producción de la emoción, 




. 1 • ni 
Sesiones a iaV4. 7,15 y 10 a®3 
che. . ' 
liL 1-AMUbU CAKBALLtIKA 
Exito fantástico, de Fernando 
F. dc Córdoba, Luchy Soto y 
í.íaruchi Fresno. 
• El reputado ortopé lico-hcr-
Tcléfono 17ÓS;—LEON . niólego Eduardo Kamqs,. xcon 
vv » . sus aparatos a-na'ómiors c'en-
tífióbs, techos a'ls Li?d:da, con 
neennismos eripceinlcs pnra po CINE AVENIDA 
derlns graduar y fijar con oxae \ — 
titud, jjaráatiza la coniodidad Se«ic>nes a las 4, 7,15 y 10 no3 
y contención de toda clase de che. 
liernias. No ó'nf^náa mtentrrs El formidable éxito «a Esp*-
pT»í»rpfo^ COTÍ 'OS VT^PTITOS de ño1 
In, irmensa shayóría de les cr- j ' _ EL ZAR LOCO 
topéd^cos. Recibimos visitas ' F.astu°Sa X emocionante pe» 
líenla Creación suprema de Ha* 
rry Bnur. 
>I rUí t tCIOAD fEÍNAMILG». 
DE FEAWC^OO ÜCISDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
Dujer. Consulta de 11 a 2 y de 
'LAP* ^5. Ramiro Balbuena. 11. 2.° 
de todas iiquierda Teléfono núm. 1560 
s Inejol, K»:- : •i-v***-;"^*. 
1EBASTIAN ^ ' 
aó én » ' (Hi.lo) 
honordl MEDICO. DENTISTA 
4. livenida do! General Sanjurjo. 
"LAPÍf^^ie. 2.° izquierda (AÍ lado 
)uesta.Weí Cine Avenida).—Consulta: 
'eiéfoDíftoras de 10 a 1 y de 4 a 8 
Palacio dol Cinema.—Grandoa acontsci-nlcntDs cinctnatojrá-
Lcos. 
DOMINGO, 2.-~La alta comedia en español LA MUJER SI.N 
ALMA. Una obx*a hunjana, maglstraLni.-ite desarrollada, ex-
traordinariameiitc ejemplar. Interpretación de Rosajind Rus-
sell y John Boles. 
prrtis en 
BENAVENTE. el din 4 de fe 
brero en H Dote] Comercial: CINEMA AZUL 
en LA •-AÑEZA. el día 5 en ^1 
ITaíel ^^-.ñ'n: nn T EON, ol día 
6 eii el Gran TLot-I. Do^^s: de 
10 1 12. y ór\ V M^viV» n-Vji!» 
C^'rvfinte^ 4 (del 25 c4 20 
cada mes). 
D. s únicas seáiopeS a Tafl 4,1S 
y 7.30. 
El más gT-,ndif>so de los éxj-
tns dd Crrehia Narirnaí. 
EL FAMOSO CARBACLE'RA 
.̂ JTneruna película eSpnfinia, tas 
agradable ni tan bien lograda. 
S A L A . 
Todos los citas de 7 
Todos hablan de 
a 10. la buena soccclad leonesa &: 
en " B O L E R O " 
'•BOLEilO" y üe au magua onjtxesta 
se tí VENDO camión semi-nuevo, 
0Z) aúDi. WO-litros cupo, "Chevrolet". 
e a 201* yarage Manzano. Santa Nonia. 
itorgu,1 Janu. Auto-Estacón. 
^ DESEAN huéspedes. Infor 
istrador] J e s ¡Ramiro Balbueua, 14, 2.°. 
iwtruc^ RASION. Muebles se venden. 
:ibarr^ {J^ga, 19, 3.° Izda. de 11 a 1. 
1956. . J^JItAVIO día 31 diciembre 
en Tro* g botillos, vaca ratina de 10 
n . ^ í08' ^ando leche, con corua-
3 ' ¡;enta bien armada, delgada y 
se veu* faadura en la cadera derecha, 
i de \8S^l¿egan Evolución caso de ha-
la ^SÍS * Valeriano González en 
¿ni- 2 Kiailoso (Boñar). 
ta, c0Sb J ? N D E N dc8 ^acas suiza* 
am0 Oía»0^3* a Parir de 3 y 6 años, i 
[lio, ^JAIÍ? verIas: Felipe de Diego. 
IiiforJ|bitl • Particular cede tres ha- 1 
nn J ^ ^ \ ^ Personas fijas, para 
3.000 ̂ Ko^"^ precio económico. In-
•ra aC57PA^ AS ?n esta Administración, 
le l7 ^ e c l t ™Portante industria se 
'mes:w ta ^ansportista fijo. In-
02,2, ^ ^ ^ ^ AdnÜBistsaeíóiu 1 
A ü T O . S A L O N . Ccinerciai incustüla) Fiiílaieí», b t 
Uajt agi > iaLei.cs reí. i.cr¿...i.a. e^iiecía liza J<> en ía repara. 
CXÓD de aultniijVics.—fbci.dáaurá ;aüiü¿*ji'a.-»-Cajgkt oe oaite. 
rías.—l.ccaúcbbiaco.— Lubr-iicanics aeuraí.ucos, aectísonos 
de ^utumcvil. 
Concesionario oficial: I- u i . i> ladre isla. 19; VlUaíni.^ 
- c& ». L E O N 
A G E N C I A M E R O 
\ 
r 0 ^ rei'ne 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA. RADIO.. 
<3NES. etc., en León y toda España. 
Ordoño n, 41.—Teléfono 1103.—LÍEON 
á L M A C E X K S R i n f t r E J O 
M A R F U Z Y CAFAS S. en C. 
Yoa©s. Cementos. Azulejos Cañizos Baiacsines iTiodoroi 
Ferretería es General Tuberías óe codas clases Hulss Pei f .a 
ñas, Linolcum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas 
HerrairiCLtaa Balanzas Bemba? Tubos de Goma 
FABRICA DE YESOÍ: E'í -DUEÑAS (Falencia. 
- ÜrcüñG - L E O N — Teléíoat. 15¿L 
• Si padsce usted dolencias 
antigües en !as vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresiónalos brcDquios, 
etcétera, tome PECTORAL 
RiCHELET durante c! ir. 
noy nctRfáque van desapare-
ciendo sus molestias y sufri-
mkníos. Casa lá tos, se hace 
más fácil la respiración y po-
drá dormir con tranquilidad! 
RIPE, ENFISEMAv 
El PECTORAL RICHELET 
fortalece bronquios y pulmo-
nes provocando una reacción 
inmediata de alivio en los en-
fermos rebeldes a otros tra»1 
er- tamientos. 
El PECTORAL RICHELET 
no contiene alcohol ni azú-
car, por lo cual es inofensivo 
para delicados deL estómago 
y diabéticos. - En farmacias." 
Cómíiarfa Genera! J® Ábasleamientos 
U M I N I S 
úe artículos a la capital 
CIECÜLAR NUM. 1Z9 
A partir del día 3 del actual, podrá r&wg&Pse en él tío^ 
mercio que cada cual tenga señalado como proveedor, y con-
tra la entrega de jos cúpones números 41, 42, 43 y. 44, las 
cantidades y artículos que a continuación se esxpreeian: 
ARROZ, a razón de medio kilo por persona, contra -el cu-
pón número 41 y al precio de 1'40 pesetas el kiiio. 
ACEITE, a razón de cuarto litro por personai contra e4 
cupón número 42 y al precio de 4 pesetas el litro, 
GARBANZOS, a razón de cuarto kilo por persona, contra 
el cupón núniero 43 y ai precio, según calidad, de 2'50, 2'10 
y 1'95 pesetas kilo. 
JABON, a razón de 100 gramos por persona, contra ed 
cupón número 44, y al precio de 2'75 pesetas kík). 
Para la comprobación de estos precios deberán, los deta-
llistas, situar la factura de compra al almacenista en lugar 
visibio. En dicha factura constará el precio de venta al pú-
blico de. la clase de garbanzos que se les entregue. 
Los señores detallistas, antes de hacerse cargo de loe cu-
pos correspondientes a este suministro, rendirán cuentas del 
anterior, conforme se tiene ordenado. 
León, 31 de enero de 1941. 
EL GOBERNADOR CIVIL 
JEFE PROVINCIAL DEL SERVICIO 
D E T A L L A S 
del armisticio entr® 
Slam • Indochina 
=oOo= 
Tokio, i-—Después del acuerdo 
del annistick) emfcr* la Iudchina fnan 
oes» y Thailandia la delegación ja-
poenesa encargada del arbitraje entre 
los dos países' ha facilitado tm co 
mankado en el (jue se oatitienen k» 
diez artíct/os del acuerdo. En el con-
venio se ha previsto la retirada de 
los dos ejérciíos bê igiercintes a una 
disrtainda de diez kilómetros, . más 
allá de la líneá ocupada por los ad-
versarios el 28 de enero. En la zona 
desmildíarizada se etsableoerá una ad 
mimstracicti de policía. Además- se 
fijará en el Golfo de Thailandia una 
linea de derriarcacaón, que no podrá 
ser fraeqiuê da por ningún navio de 
Sos dos países sigmatarios. También 
se ha llegado a un acuerdo similar, 
respecto al espacio aéreo de la re-
gión fronteriza. La retirada de las 
tropas a la línea señalada deberá 
eteotmrse en el plazo de 72 horas. 
Se sabe, además, que las delaga-
dones de Thailandia c Iniiochiina 
frasKes? se trasladarán próximamen 
te en aviones japoneses a. Tokio pa-
ra tomar parte en la Conierencia de 
la Paz. La negociaciones se desarro-
llarán probablemente en eí uunkie-
x̂ o de Asuntos Exteriores japonés.— 
DE LOS ESTADOS DEL PLA^^ 
Montevideo, 1.—En los me- los países mteresadrxs 
dios de los delegados de. la Con cerniente a los orand 611 lo 
ferencia del Plata, se declara ~ * — • 
que todavía no son previsibles 
los resultados prácticos a "que 
lia de conducir la Conferencia, 
Las comisiones y subcomisio-
nes que desarrollan actualmen 
te una actividad, han estado 
ocupadas durante los cuatro 
primeros días de trabado en es-
tudiar y ordenar una serie de el proyecto de uníóiTa^ 
debates. Se cree en los referí- entre los cinco estados (Ti 
dos medios, que quizá se Jogre ta. Por otra parte, ni la 
llegarl a acuerdos en ciertas tiná ni el Uruguay han 
mas económicos. íjrobÍ 
Se- critica especiáliil 
propósito de Ar¿entina 
cluir acuerdos bilateral ' e' 
los países que toman i?^ 
la Conferencia. Con eIarte 
vo se pone de relieve n 
prosperar la. iniciatÍYa 1 
1 ¿e ¿jjg^ 
cuestiones, especialmente como do en su integridad la 15 
por ejemplo en las que se,reía- ta de internacionalizar p?̂  
-i 
cionan con la actividad finan- • de la Plata". Los representa 
ciéra, desde el punto de vista dc^estos países consideraQ 
técnico. Sin embargo,'será difí. ^ f i ^ f eSta mt^k 
- • . ' „ afectaría mertemente a smi 
cil llegar a un acuerdo perfee- reclios territoriales sobre el 
to y satisfactorio para todos tado Río.—(Efe). 
I i til E c 
RECHAZA A L INGLES EN CIRENv ICA 
El gran depósito de gasolina de Southampton incendiado 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 1.—Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: 
v Nuestras escuadrillas de com 
bate atacaron durante la .iorua 
da de ayer gran número de ob-
jetivos de importancia militar 
en Londres e Inglaiterra orien-
tal. En estos ataques, el gran 
depósito de gasolina de Son-
tliampton fué alcanzado entre 
otros objetivos, por varias bom 
bas y se incendió a . continua-, 
ción. Un buque mercante fué 
gravemente averiado cerca de 
la costa inglesa oriental. 
Los aviones de bombardeo 
ele gran radio de acción han 
hundido dos mercantes que des 
¿lazaban un total de 10;10Q to-
neladas, en la zona marítima al 
oeste de Irlanda, 
Se han colocado, siguiendo 
el plan previsto, minas, en 
otro puerto inglés. 
El enemigo no ha efectuado 
incursiones aéreas ni sobré te-
rritorio del Reich ni sobre te-
rritorios ocupados."—-(Efe). 
COMUNICADO ITALIANO 
Eoma, 1,—Comunicado del 
'Alto Mando de las fuerzas ar-
madas italianas núm. 239: 
"En el frente griego, activi-
dad normal de artillería, y pa-
trullas de reconocimiento. 
Nuestros bombarderos, ata-
caron eficazmente en vuelo ra-
sante, las concentraciones de 
tropas enemigas. 1 " , 
. En Cirenaica, nuestras ̂ uni-
dades blindadas atacaron al 
enemigo al sur de Schedel y lo 
rechazaron hacia -retaguardia. 
Estas tropas adversarias fus-
ron, además, bombardeadas 
por nuestra aviación. 
En Africa oric *tal la batalla 
continúa sobre el frente del 
|M}.4.̂ ..|>44 '̂í»4"H'<lt'H,,i'tl'S' 'I' 'I' <"!' 
SELECTOS 
Marca de calidad 
norte. Nuestros valientes sóida 
dos blaneoá' e indígenas, han 
causado en el curso de los en-
carnizados combates, graves 
pérdidas al enemigo. Nuestras 
pérdidas son igualmente consi-
derables. La aviación ha actua-
do eficazmente, cumpliendo su 
misión sin descanso. 
En el curso de un crucero 
nocturno efectuado por varios 
contratorpederos italianoSi una 
de estas unidades mandada por 
el capitán de Corbeta, Francis-
co Nimbelli, descubrió y atacó 
a los barcos enemigos que na-
vegaban en convoy fuertemen-
te escoltado: Un gran barco, de 
por lo menos 10.000 toneladas, 
fué alcanzado e inmediatamen-
te hundido. A pesar del violen-
to fuego de los buques enemi-
gos de escolta, nuestras unida-
des regresaron indemnes a sas 
bases.-—(Ef). 
COMUNICADO GRIEGO 
- Londres, 1. — Comunicado 
del Ministerio del Aire, corres-
pondiente a la mañana de hoy r 
"Se señala ligera actividad 
|por parte de la aviación enemi 
ga. Durante las primeras horas 
de la noche última no fueron 
arrojadas bombas. Aparte de 
esta actividad, sin novedad.— 
(Efe). 
COMUNICADO INGLES 
El Cairo, l.-Comunieado del 
gran cuartel general británico 
en Oriente Medio: -
"Libia.-N uestras tropas man 
tienen contacto con el enemigo 
al oeste de .Derna. 
Eritrea,—Se acentúa k pre-
sión sobre las fuerzas italianas 
que defienden Agordat. 
En ios demás frentes, sin no 
v^dades dignás de mención."—-
(Efe), ; 
Londres, l.-Comunicado del 
ministerio del Aire: 
. "Se señala ligera actividad 
por parte de la aviación enemi 
ga durante las primeras horas 
de la noche última! No fueron 
arrojadas bombas. Aparte de 




Nura York.'—Desde Londres 
comunican que ChtJTQhíll ha de-
clarado en un. discurso premun 
ciado ante los obreros de las as 
tilleroa de Portsmonth, qúe la 
aviación 'británica lia batido ya, 
de forma decisira, a las fuerzas 
aéreas alemanas. Añadió que la 
Gran Bretaña puede confiar en 
la victoria final, después de la 
adhesión m 'ral y de la ayuda 
que le prestan los Estados Uni-
dos. Los amigos $d\ btro lado 
del Océano tienen cada día un 
mayor interés en el resultado 
de esta contienda. 
Churchill estaba acompañado 
en su viaje a Portsmounth, rea-
lizado con objeto de inspeccio 
nar las instalacioínes del puerto 
castigado por los aviones alema 
nes, por el «nviado especial ¿e 
m G I B R Í H 
temen a los 
bombardeos 
Algeciras, 1.—Las casas de Gi 
braltar están preparadas con 
cuatro sacos de arena, por te-
mor a los bombardeos ¿•e la avia' 
ción según av -a la Gaceta Ofi-
cial en su número de ayer. Gran 
cantidad de tierra se ha acumu 
lado en distintos lugares de la 
población, para que sea recogida 
por .los vecinos. El vecindario 
deberá informarsie donde están 
situadas las bocas de riego para 
&u utilización en caso necesario. 
Todo aquel que lo desee podrá 
inscribirse com0 vigilante, de-
biendo hacer Su presentación se 
guidamente paria recibir instruc-
ciones sobre d manejo bom 
has eootta. Hicendios.—CIFRA-
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Asistimos todos les días a ¡fea \tiolGmericias oon que 
rudo invierno parece reóoirdar ai hombre la supremacía 
las fuerzas do la naturaleza sobre l§.s invencionas de la 
tria humana. Ed agu1̂ , ja nieve, el hieío, paralizan las 
dades económicas y pertm'ban la vida familiar y social. 
Pero, además, asistimos a una •exto^probación de ta 
IMarkiad entre la Ciudad y el Campo. Nunca como en m 
tos semejantetS a los actuales, en los que la Ciud^l ne 
urgente e inmediatamenté del Campo, se destaca trm di 
miente la diferen-ciia de vida entre aquélla y éste; ni cómol*. LO 
Ciudad vive despectivamente, o ai me.ri-;5 irnor-.ai.óe,, ate» TJ-A 
del Campo, que es su sustento. La ignorancia o la dfisooiifrirl : • 
za .del Campo hacia % Ciudad, está en cierto modo |u,9tiSí( i ^ . 0] , 
da como reacción frente al deprecio y la ingratitud con qi j i ^ ^ ^ 
el camipo es pagado por su hermana la Ciudad. El (dsspw ¿t"iey 
de la Ciudad ai. Campo no tiene justificación alguna, ¿os'el 
• El que habita la urbe recuerda al caanpo caando * ' f-( 
campo no pueden llegarle los suministraj Que ^ 5;̂  0V! 
sita. Satisfecha su hambre y sus necesidades, n I j V j " 
vev a relegarla al olvido. , ¿Cuá-ntos entes urbanos VrQae 
san. en otras conseciiencias del' bisan o mal estado é me 
tiempo qiue aquellas que . tienetn que efufrir en su propia fl tomo 1 
modidad? Pocos o ninguno: loe que viven pendientes d 
tiempo, los qiis, diariamente leen el parte met:oroiógioQ ' t l a 
algo más que utilizar o no el paraguas, no son propiame» (jue aní 
ciudadanos urbanos. Son campesinos—más o menos acaw» do? Ui 
ledos—artificialmente injertados, en la vrbe. si e 
Cuando el mal tiempo pase, nadie recordará estos Ww'ba ahô i 
que han matado la oUya., Ni siquiera cuando escaseaifj El 
aceite moordará estaé heladas, sino como mistruarento Ininer.tf' ( 
ductor de una bronquitis o.de un daño corporal semejafljlken di; 
Si el ciudadano urbano asiste a un regocijo primavera'fl¿tado 
aire libre, nos recuerda la-angustia con que m aquellos • » e |a C(; 
montos el labrador espera la lluvia. Y si la lluvia cae,» tg^joj. 
motivo de enojo en la urbe, donde no puade celebranje f 
verbena, &l baile o la ñe^ta. "p̂ ,"",• r 
Es' eierto que "nunca llueve a gustto de todos". ho". E' 
cosa es el "gusto" y otra muy diferente es la i15̂ 61"61̂  q̂e se" 
del interés ajeno—que en definitiva puede ser a l a ^ » ^ , ilcnrsí 
mún—y el egoísmo de querer posiponer el int:(ré& sd "g^ . g]ciî { 
Reflexivamente amamois. de todo corazón el Campo, 4 ^ ^ 
que egoistamente nos hayamos. embarcado es el terreoo ^ 
baño, coparticipando ^ en este mal i característico, seí>ú^ ¿CUSÍÓI 
eociólogps, de nuestro tiempo: "urbanocracia" o, si 86 '« f ica t iyc 
ía oposictón del "Homo urbanus" al "Homo rusticas''• ^ v> justí' 
no son sólo razonas climáticas y económicas las que nos . los I 
ven a amar el Camjpo. Allí, ciertamente, el hombre se ^ ( fSfo. 
tra al natural, tal como es; se huye en ^1'campo del no*̂  | ^ ^ 
y de la evidente menor comodidad r^rai (¿e la que 611 ^ decir 
es responsable la urbe). Jj^í- a 
El cántico a la paz <M campo, lo hizo ya mar^str»^ S^71" 
Fray-Antonio de Guevara en su "Menosprecio de la w?r 
alabanza de aldea". Pero si después de cuatrocientos t , 
Fray Guevara volviera a escribir su libro, podría ^ ^ j í ' 2 ? , ^ 
gunos nuavois y buenos argútuentos. Frente a la ¿ i^10i 
aldeana, está" la íinsoiidaridad urbana. Allí, sabéis Q 3 ^ * ^' . '* 
ama y es vuestro amigo, y cuánto. Aquí vlvíis en una o-
que hay quince o veinte mquilinos e ignoráiSv hasta 
'-o 
1 OOTTi 
0* oree bres. El que duerme bajo vueistro mismo techo, sepa-^ 
lamente por un tabique, es tan deaconocido para ^«o 
como vuestro antipoda. El ciudadano de la urbe, ^ tfé^a^ 
vida", al margen e indeférente de la de los demás. 
esto cómodo, pero es anticristiano. K i i g f l ^ v B 
Además, muchas veces, l a vida "en la ciudad 00 ^ Igl^ SE 
hacer cosas que en el pampo jamás tendréis neoesidaa ^ ^ 
cer: por ejemplo, pasar al*piBO vecino y reoltairnar 
mente "Por favor del cielo mfyp shdiu cmffyií vt>£v¿á í*1 «s 
mente "Por favor, cierre^ ustedes la radio, qu^ se «* ^ 
riendo mi gadre'V 
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